


































① 乳幼児健診  配布30部 回収 12部（回収率40．0％）
② 妊婦健診   配布30部 回収29部（回収率96.7％）
③ 専門職    配布30部 回収20部（回収率66.7％）





























民族：Makassar6(50.0%), Bugis5(41.7%), Ambon1(8.3％) 
職業：主婦9(75％), 起業家, 公務員・販売員各1(各8.3％) 
教育歴：高校7(58.3％), 小学4(16.7%), 大学2(16.7%)
    中学1(8.3％)  
表4．乳幼児健診の健診項目と時期





その他の内容：栄養士1, 疫学担当1, 事務職1 
表6．観察による妊婦健診と乳幼児健診の流れ
〈妊婦健診〉




身長測定 ⇒ 体重測定 ⇒ 体温測定 ⇒ 助産師事後処置 
表1．妊婦健診を受けた妊婦の属性 (n=29)
年齢：18～38歳 平均27.0±5.3歳 妊娠週数：16～38W  
民族：Makassar13(44.8%), Bugis7(24.1%), その他5(17％) 
職業：主婦18(62.1％), 起業家4(13.8%), 公務員3(10.3％) 
   民間企業の従業員3(10.3％), 学生1(3.4％)
教育歴：高校17(58.6％), 中学4(13.8%), 小学4(13.8%)
        大学3(10.3%) 
表2．妊婦健診の健診項目
測定項目：身長, 体重, 腹囲, 子宮底, ヘモグロビン値,
     血圧, レオポルド診察, 下肢浮腫, 胎児心音,
問診：主訴, 分娩予定施設, 交通手段, 付添予定者 
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